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以讀書治療來進行資優學生的情意教育
于長J，.佩
台灣師大特研冊資優組學生
捕嬰
主的資 1讓教育太多著重在認划方面的發展，需較少關注賀禮學生在情:官方麗的發膜;本文試室主!以大
多數資 1護生喜空空閱謂的特麓，以教育|雯的讀書治療方式來進行賢 t學生的情意教育。
體鑼詢: ']室攬生、倦意教育、讚書治療
蠹、甜言
資罷教育以往大多聽黨在學生認湖上的
發展，然臨著教育心理學觀念的開發與進
，所謂的EQ 、人際智慧及道德智慧.....
已離 j斬受至哥大家的注目;插上有觀裝傻學生
在身心方韌的研究發現一資{憂學生在其身，[}
發厲害不均銜的現象，放資{獲學生存有一控
獨特的溫應問題，認容易導致…些負疆的人
際鵲係、自我概念與自我發展...…等;這控
往使是資僅學生雖折及內在痛苦的來源(郭
靜姿，畏的)。因此，如何協晨起資傳學生情意
方富的發展，以主義到潛能的輯發與告我的寶
現，是農今資罷教宵所不容忽視的一項議
嘩。
東、情聽教賢的意義
何謂門海意 J (affectìve)? 它的還義何
?為我們在探討情意教育前所必須去 i奎清
的。 位于為關肉、外不同的學者，揖出對情
意的看法:
、 Krathwohl (1964)指的:請意包括與
輯、態度、價鵲觀、欣賞能力和謝應，鞋等
(引告難水惜，民84) 。
三、 Young (1973)指出:所謂情
22 
(affection)是指在某事物影響 (affect)之 f' 個
人有:造義的、外在的表現方式，其聽罷可以
很大， {旦叫定荒草舍 4情緒 (emotion)和感受
(feelìngs)二者(引自鱷聖梭，民82) 。
三、杜立治(民8是)指出:情意指的是
與人類天性和行為有關的嘻緒、感情、 i買
值、態度、自轉、;藍白 2走進總等特覽。
霞、馮朝輩革(民加)指出: 11實意是人性
之質、之源，是人格發展的數力，也是人格
完成的關鏈 o
五、沈鴻松(民87) 主張:情愈是人最
原拐的存在種態，是在人的身體與世界關係
中興起，其發展很自機體的身體轉向體驗的
身體，串情緒智能或情籍管理的層面，提升
到實踐智慧的層面。
六、張春興臨指出:情意的含義與情緒
和情感均不相間，其主要是由情感租意志寫詩
詞的結合。從教育學的通說看來，
以?毒感為華礎的品穗教育的意義(守 i 自潘補
豐，民89) 。
綜合上述可知:所誤的情態，包含了情
緒、感受、價值、觀念、白韓、態度、品
德、道德.....'"'".等等，為個λ表現於 I}守在自甘心
理活動嘉定外在的行為，是人格發展的動力，
並可藉由與外在環境良好的互動，進關連別
完善的境界。
資俊教育季刊